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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ (1) ศึกษาปัญหาและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.).ตามแนวพระราชด�าริ 
และ (2) เสนอตัวแบบการบริหารจัดการงานตรวจสอบของ สตง. ตามแนวพระราชด�าริ. ส�าหรับ
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักซึ่งเน้นการวิจัยเชิงส�ารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ที่ผ่านการทดสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามได้ค่า IOC ที่ระดับ 0.86 และค่าความเชื่อถือ
ได้ของแบบสอบถามที่ระดับ 0.74 ประชากร คือ ข้าราชการ สตง. จ�านวน 2,907 คน กลุ่มตัวอย่าง 
คือข้าราชการ สตง. ที่ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 1,344 คน โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ สถิติที่ใช ้
ในการวิจัย คือค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ของเพียร์สัน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ก�าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 9 คน เลือกแบบเจาะจง 
จากผู ้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้างเก็บข้อมูล 
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัวและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ 
ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับปัญหาท่ีส�าคัญ เช่น ด้านความม่ันใจ 
กล่าวคือ สตง. ไม่ได้ก�าหนดนโยบายหรือแนวการตรวจโดยเน้นหรือให้ความส�าคัญกับเรื่องความ
มั่นใจว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปโดยบริสุทธิ์และบังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยและคุ้มค่า 
ส�าหรับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวพระราชด�าริคือ สตง. ควรก�าหนดนโยบาย
หรือแนวทางการตรวจอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยเน้นหรือให้ความส�าคัญกับเรื่องความมั่นใจว่าการ
ใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเป็นไปโดยบริสุทธ์ิและบังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยและคุ้มค่า และ (2) 
ตัวแบบการบริหารจัดการงานตรวจสอบของ สตง. ตามแนวพระราชด�าริมีทั้งหมด 6 ด้าน พบว่า 
ที่ส�าคัญเรียงตามล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อยมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความม่ันใจว่าการใช้จ่ายเงิน 
ของแผ่นดินเป็นไปโดยบริสุทธิ์และบังเกิดผลผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย ด้านคุณธรรม และด้าน 
การประสานงาน ทั้ง 3 ด้านนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตรวจสอบ 
ของ สตง. ตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 ด้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ค�ำส�ำคัญ: ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ งานตรวจสอบ ส�านักงานการตรวจเงินแผ ่นดิน 
แนวพระราชด�าริ 
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Abstract
The main objectives of this study were (1) to study problems and efficiency 
improvement guidelines with regard to auditing of the Office of the State Audit according to 
the Royal Initiatives, and (2) to propose administrative model of the Office of the State Audit 
according to the Royal Initiatives. The methodology was the mixed method between quantitative 
and qualitative research with emphasis of the quantitative research. The tools used to collect data 
were questionnaires that passed accuracy test by IOC method at level of 0.86 and reliability test 
at level of 0.74, collecting data from 1,344 samples derived from 2,907 populations who were 
the Office of the State Audit’s staff using Yamane’s formula. Statistics used to analyze data were 
mean, standard deviation, multiple-regression, and Pearson’s Correlation. The qualitative research 
collected data from 9 experts purposefully selected. The tool used to collect data was structured 
in-depth-interview, collecting data by face-to-face in-depth-interviewing and analyzing data 
by descriptive interpretation. Findings were as follows (1)  Samples agreed with the main 
problems such as the confidence, that was the Office of the State Audit did  not set up 
the policy or guidelines for auditing with the confidence that the state money was spent 
with fair mean and with the most beneficial results, money worth values. As for the guide-
line for efficiency improvement according to the Royal Initiatives were that the Office of the 
State Audit should set up the clear policy and guidelines for auditing based on the confidence 
that the state money was spent with clear public interest and money worth values. 
(2) The administrative model of the Office of the State Audit according to the Royal Initiatives 
in aspects, from the most to the least importance in 3 aspects were that confidence, the state 
money was spent with honesty and pure public interest and money worth values, the virtue 
and coordination. These 3 aspects were the most influent towards the effective administration 
of the Office of the State Audit according to the 7 aspects of good governance with the 
statistical significance.
Keywords: Efficiency, Administration, Auditing, the Office ot the State Audit, the Royal Initiatives
บทน�า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัจฉริยะ 
แ ล ะ ท ร ง พ ร ะ ป รี ช า ส า ม า ร ถ ห ล า ย ด ้ า น 
เช่น ด้าน เทคโนโลยี การศึกษา รัฐศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์ ด้วยพระปรชีาญาณทรงวางแผนงาน 
เพ่ือช่วยเหลือราษฎรอย่างรอบคอบ พระองค์
จะทรงศึกษาข้อเท็จจริงและข้อมูลอย่างละเอียด
และใช ้การ วิจัยสนับสนุนการท� างานโดยน�า
หลักวิชาการมาประยุกต์ ซึ่งใช้ประโยชน์ได้ด ี
ใ น ก า ร แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ท้ั ง ใ น ร ะ ย ะ เ ร ่ ง ด ่ ว น 
และการพัฒนาในระยะยาวท่ียั่ งยืน พระองค  ์
ทรงใส่พระทัยในงานทุกด้านที่เอื้อประโยชน์สุข
ต่อพสกนิกรและเอื้อประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
ท่ีส�าคัญพระองค์ทรงให้ความส�าคัญกับการควบคุม
และการตรวจสอบการใช้จ ่ายเงินของแผ่นดิน 
ซึ่ ง เป ็น เงินของประชาชนทั้ งชาติ ให ้ เป ็นไป 
โดยถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ไม่ร่ัวไหล และคุ้มค่า 
ดั งพร ะบรมรา โชวาทของพระบาทสม เด็ จ 
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พระเจ ้ าอยู ่ หั ว ที่พระราชทานแก ่ผู ้ บริหาร 
และข้าราชการส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง . )  เ ม่ื อ วันที่  25 สิ งหาคม 2542 
ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ในโอกาสที่ สตง. 
ครบรอบ 84 ป ี วันเสาร ์ที่  18 กันยายน 
พ.ศ. 2542 ตอนหนึ่งว่า “การควบคุมและการตรวจ 
สอบ เ งิ นแผ ่ น ดิน เป ็ น ส่ิ ง ส� า คัญและจ� า เป ็ น 
เพราะเงินแผ่นดินนั้น คือเงินของประชาชนทั้งชาติ 
ผู้ท�างานนี้จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน 
ได้เป ็นไปโดยบริสุทธิ์และบังเกิดผลประโยชน์ 
เต็มเม็ดเต็มหน่วย” [1] จากการที่พระองค์ทรง
อุทิศก�าลังพระวรกายและทรงพระวิริยะอุตสาหะ 
ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตลอดพระชนม์
ชีพเพื่ อประโยชน ์ สุขแห ่ งมหาชนชาวสยาม
ไม่เพียงแต่เป ็นที่ประจักษ์ชัดในดวงใจอาณา
ประชาราษฎร ์ภายในประเทศเท ่านั้น แต ่ยัง
ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากองค์กรระหว่าง
ประเทศและสถาบันต่างๆ โดยทรงได้รับรางวัล
เฉลิมพระเกียรติมากกว่า 40 รางวัล ปริญญาดุษฎี 
บัณฑิตกิตติมศักด์ิจากสถาบันการศึกษาชั้นน�า 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่หัวในด ้านต ่างๆ 
อีกจ�านวนมาก สิ่งที่พระองค์ทรงพระราชทาน
แนวคิด แนวทาง ค�าแนะน�าในวโรกาสต่างๆ 
ล ้วนเป ็นดุจ “เข็มทิศ” เพื่ อการแก ้ป ัญหา 
และการพัฒนาในทิศทางต่างๆ ที่ถูกต้องซึ่งควร
แก่การน�าไปใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ 
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะ
การบริหารจัดการงานตรวจสอบของ สตง.
ในส ่วนของความเป ็นมาของ สตง .นั้ น 
มีประวัติความเป ็นมายาวนานกว ่า 100 ปี 
โ ด ย เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต ่ รั ช ส มั ย พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 
พระจุ ล จอม เกล ้ า เ จ ้ า อยู ่ หั ว  รั ชก าลที่  5 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติ
ก รมพระคลั งมหาสมบัติ ว ่ าด ้ วยกรมต ่ า งๆ 
ซึ่งจะเบิกเงิน ส ่งเงินเมื่อวันที่ 14 เมษายน 
พ.ศ. 2418 พระราชบัญญัติดังกล่าว ถือเป็นต้น
ก�าเนิดของการตรวจเงินแผ่นดินในประเทศไทย 
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ ้าอยู ่หัว รัชกาลท่ี 6 ทรงโปรดเกล้าให้ตั้ง 
“กรมตรวจเงินแผ่นดิน” ขึ้นสังกัดกระทรวงพระคลัง 
มหาสมบัติเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2458 
ซึ่งถือเป็นวันเกิดกรม หรือวันสถาปนา สตง. 
ในปัจจุบัน [2] การตรวจเงินแผ่นดินของไทย
ได้วิวัฒนาการมาตลอดท้ังในด้านการตรวจสอบ 
และด้านโครงสร้างขององค์กร ในด้านการตรวจ
สอบได้มีการขยายขอบเขตการตรวจสอบเม่ือปี 
พ.ศ. 2522 โดยได้เพิ่มการตรวจสอบประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ประหยัด และความคุ ้มค ่าของ 
การด�าเนินงานและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
หรือท่ีเรียกว่า “การตรวจสอบการด�าเนินงาน” 
นอก เหนื อ จ ากก า รต ร ว จสอบแบบดั้ ง เ ดิ ม 
ซึ่งตรวจสอบเฉพาะด้านการเงินและการปฏิบัต ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเท่านั้น 
ป ั จ จุ บั น  ส ต ง .  จ� า แ น ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 
เป็นประเภทใหญ่ๆ สองประเภทคือ การตรวจสอบ 
ก า ร เ งิ น แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย 
ระ เบี ยบ และข ้ อบั งคับ (F i nanc i a l  and 
Comp l iance Aud i t s) และการตรวจสอบ 
การด�าเนินงาน (Performance Audit) แต่ในทาง
ปฏิบัติอาจแจงย่อยออกไปอีก เช่น การตรวจสอบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบเงินรายได้ เป็นต้น 
ในด้านโครงสร้างองค์กร ได้มีการเปลี่ยนแปลง
จากเดิมส�านักงานตรวจเงินแผ ่นดินเป ็นส ่วน
ราชการเทียบเท่ากรมมีผู ้บริหารสูงสุดคนเดียว 
คือ ผู ้อ�านวยการส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นข้าราชการระดับ 11 เป็นหัวหน้าส่วนราชการ
อยู ่ ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีซึ่ ง เป ็น
หัวหน้าฝ่ายบริหาร ได้เปลี่ยนเป็นองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้เพื่อความเป็นอิสระเต็มท่ี
ในการตรวจสอบเม่ือประเทศไทยได้ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก�าหนดให้ส�านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
และมาตรา 312 บัญญัติให้การตรวจเงินแผ่นดิน 
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กระท�าโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ ่นดิน 
และผู ้ ว ่ าการตรวจ เงิ นแผ ่นดินที่ เป ็ นอิ สระ 
และเป็นกลาง พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “ส�านักงาน
การตรวจเงินแผ ่นดิน” (สตง.) และมีการ 
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นการ
เปล่ียนโครงสร้างครั้งใหญ่ของการตรวจเงินแผ่นดิน 
ของไทย ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 
ได ้สิ้นสุดลงและประกาศใช ้รั ฐธรรมนูญแห ่ง 
ร า ชอ าณาจั ก ร ไทย  พุ ท ธศั ก ร า ช  2550 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได ้ก�าหนดในมาตรา 252 
ให้การตรวจเงินแผ่นดินกระท�าโดยคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ที่เป็นอิสระและเป็นกลาง 
และมาตรา 253 วรรคท ้ายก�าหนดให ้ผู ้ว ่า 
การตรวจเงินแผ ่นดินมีอ�านาจหน้าที่ เกี่ยวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง 
ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกยกเลิก
เมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน (มกราคม 
พ.ศ. 2558) ยังไม ่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร 
แต่ยังคงใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก�าหนดให้ 
สตง. เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน สตง. รับผิดชอบ
งานธุรการของ คตง. มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
5 ปี และด�ารงต�าแหน่งได้วาระเดียวเป็นผู้บังคับ
บัญชาข้าราชการและลูกจ้าง สตง. และรับผิดชอบ
การบริหารทั่วไปซึ่งงานตรวจเงินแผ่นดิน ข้ึนตรง
ต่อประธาน คตง. [3] 
เนื่องจากการบริหารจัดการงานตรวจสอบของ 
สตง. ที่มีประสิทธิภาพสูง จะมีส่วนส�าคัญท�าให้รัฐ 
มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารการเงินของ
รัฐด้วย ซ่ึงจะท�าให้การใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน 
ซึ่งเป ็นเงินของประชาชนทั้งชาติเป ็นไปอย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประหยัด บรรลุตาม
เป้าหมายและคุ้มค่า และยังก่อให้เกิดมาตรการ
การป้องกันการทุจริต ส่งผลให้รัฐมีงบประมาณ 
ห รื อ มี ร า ย ไ ด ้ เ พื่ อ น� า ม า พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ 
และประชาชนสูงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้าม 
หาก สตง .  บริ ห า รจั ดกา ร ง านตรวจสอบ 
อย่างขาดประสทิธภิาพ ด้วยเหตผุลประการใดกต็าม 
ก็จะมีส่วนท�าให้การบริหารเงินและทรัพย์สินของรัฐ 
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้รัฐต้องสูญเสีย 
เงินงบประมาณ หรือเงินแผ่นดินเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น 
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ. ศ. 2542 จึงบัญญัติ 
ให ้ผลงานตรวจสอบของ สตง. ก ่อให ้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐ
และเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต” ซึ่งเป็น 
เป ้าหมายหลักของ สตง. และยังสอดคล ้อง
กั นพระบรมรา โชวาทของพระบาทสม เด็ จ
พระ เ จ ้ า อยู ่ หั วที่ พ ร ะ ร าชทานแก ่ ผู ้ บ ริ ห า ร 
และข้าราชการ สตง. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
พ.ศ. 2542 ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เท่าที่ผ่าน
มาไม่ปรากฏความชัดเจนว่า ผลงานตรวจสอบ
ของ สตง. บรรลุเป้าหมายดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 
อันแสดงว่า การบริหารจัดการงานตรวจสอบของ 
สตง. มีปัญหา ดังที่ Katz and Kahn [4] กล่าวว่า 
“ประสิทธิภาพขององค์กรนั้นหมายถึงการบรรลุ 
เป ้าหมายขององค์กร (Goal Attainment)” 
ดังนั้น เมื่อผลการปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์กร 
สตง. ไม่มีความชัดเจนในเรื่องการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร จึงแสดงว่าการบริหารจัดการงานตรวจ
สอบของ สตง. มีปัญหา หรือไม่มีประสิทธิภาพ 
เท่าที่ควร นอกจากนี้ จากการตรวจสอบและศึกษา 
พบว่า สตง. ได้ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการงานตรวจสอบบางประการซึ่งจัดแบ่ง
ตามแนวพระราชด�าริ 6 ด้าน เช่น 
1. สต ง .  ก� า หนดน โ ยบ ายก า ร ต ร ว จ 
โดยไม่ได้เน้น หรือไม่ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่อง 
การบรรลุเป้าหมายขององค์กรตรวจเงินแผ่นดิน 
ด้านความมั่นใจว่าการใช้จ ่ายเงินของแผ่นดิน
เป ็ น ไป โดยบริ สุ ท ธิ์  บั ง เ กิ ดผลปร ะ โยชน ์ 
เต็มเม็ดเต็มหน่วย คุ ้มค ่า หรือส ่งเสริมให ้ม ี
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ธรรมาภิบาล เท่าที่ควร
2. บุคลากร สตง. บางส ่วนขาดภาวะ
ผู้น�า หรือขาดความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ 
3. บุคลากร สตง. บางส่วนมีพฤติกรรม 
ที่ แสดงถึ งความไม ่ รับ ผิดชอบงานในหน ้า ท่ี 
การตรวจสอบต่อหน่วยงาน และต่อผู้รับตรวจ 
4. บุคลากร สตง. บางส่วนไม่ให้ความส�าคัญ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความเอาใจใส่ 
และทุ่มเท 
6. บุคลากร สตง. บางส่วนไม่มีความรู ้
ความสามารถในการประสานงานที่ เกี่ยวกับ 
การตรวจสอบ ท�าให ้ไม ่ได ้รับความร ่วมมือ 
ในการฏิบัติงานมากเท่าที่ควร
7. บุคลากร สตง. บางส ่วน มีความรู  ้
ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่มาก
เพียงพอ
จากความเป็นมา อ�านาจหน้าที่ ความส�าคัญ 
ของแนวพระราชด�าริ ความส�าคัญของประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานตรวจสอบของ สตง. 
และตัวอย่างปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งานตรวจสอบบางดังกล ่าวข ้างต ้น ประกอบ
กับผู ้ศึกษาเคยปฏิบัติงานใน สตง. มาก ่อน 
จึงมีความประสงค ์ที่จะแสวงหากรอบแนวคิด 
ที่เกี่ยวกับแนวพระราชด�าริ จึงท�าให้ผู้ศึกษาสนใจ
ศึกษา เรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งานตรวจสอบของ สตง. ตามแนวพระราชด�าริ” 
โดยผู ้ ศึกษาขอน้อมน�าพระบรมราโชวาทของ 
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ ้ า อ ยู ่ หั ว เ กี่ ย ว กั บ 
การบริหารจัดการที่ส�าคัญมาเป็นกรอบแนวคิด 
ของการศึกษาครั้งนี้ซึ่งเป็นการศึกษาหน่วยงาน 
ของรั ฐ อันได ้แก ่  สตง . และเป ็นลักษณะ 
ขอ งก า ร ศึ กษ า เพื่ อ  “พั ฒน าหน ่ ว ย ง าน ” 
โดยเน ้นเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
งานตรวจสอบของ สตง. ตามแนวพระราชด�าริ 
6 ด้าน ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในทาง
วิชาการและทางปฏิบัติต่อ สตง. หน่วยรับตรวจ 
และ เจ ้ าหน ้ าที่ ของรั ฐ  ตลอดจนประชาชน 
อันจะท� า ให ้ เ กิ ดประ โยชน ์ต ่ อประ เทศชาต ิ
เป็นส่วนรวมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึ กษาป ัญหาและแนวทางการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตรวจสอบของ 
สตง. ตามแนวพระราชด�าริ 6 ด้าน
2. เสนอตัวแบบการบริหารจัดการงานตรวจ
สอบของ สตง. ตามแนวพระราชด�าริ
กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
กา รศึ กษ าค รั้ ง นี้  ผู ้ ศึ กษ า ไ ด ้ น ้ อ มน� า 
พ ร ะ บ ร ม ร า โ ช ว า ท ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 
พระเจ ้ าอยู ่หั ว ท่ีพระราชทานแก ่ข ้ าราชการ 
และลูกจ ้ างส� านักงานการตรวจเงินแผ ่นดิน 
เมื่ อวันที่  25 สิ งหาคม 2542 ดั งกล ่ าว 
และพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ที่ส�าคัญมาเป็นกรอบแนวคิดที่เป็นตัวแปรอิสระ 
โดยผู ้ศึกษาได ้น�า “ป ัจจัย ท่ีมีส ่วนส�าคัญต ่อ 
แนวพระราชด�าริ 6 ด้าน” มาปรับใช้เป็นกรอบ
แนวคิดส ่วนท่ีเป ็นตัวแปรอิสระของการศึกษา 
ครั้งนี้ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) ความ
มั่นใจว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปโดยบริสุทธิ์ 
และบั ง เกิดผลประโยชน ์ เต็ม เม็ด เต็มหน ่วย 
(2) ภาวะผู้น�า (3) ความรับผิดชอบ (4) คุณธรรม 
(5) การประสานงาน และ (6) การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ ในเวลาเดียวกัน ผู้ศึกษาได้น�า 
“ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี 7 ด ้าน” มาปรับใช ้ เป ็นกรอบแนวคิด
ส่วนท่ีเป็นตัวแปรตาม 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน 
(1) การบริหารจัดการเพื่อให ้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน (2) การบริหารจัดการ 
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต ่อภารกิจของหน่วยงาน 
(3) การบริหารจัดการอย ่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุ ้ มค ่ า (4) การลดขั้ นตอน 
การปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจของ 
หน ่ วยงาน (6) การอ� านวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน [5]
ผู ้ศึกษาได้ก�าหนดให้ “ปัญหาและแนวทาง
การเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
ตรวจสอบของ สตง. ตามแนวพระราชด�าริที่
จัดกลุ ่มและวิเคราะห์ตามแนวพระราชด�าริ 6 
ด ้ า น ”  เ ป ็ น ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  ห รื อ เ ป ็ น เ ห ตุ 
ส่วน “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
งานตรวจสอบของ สตง. ตามแนวพระราชด�าริ 
ที่จัดกลุ ่มและวิเคราะห์ตามแนวคิดการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 7 ด้าน” เป็นตัวแปรตาม 
หรือเป็นผล ดังภาพที่ 1 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย
6 
 
ปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการงานตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงิน
แผน่ดินตามแนวพระราชด าริ 6 ด้าน 
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วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methods Research) ให้ความส�าคัญกับ
การวิจัยเชิงส�ารวจโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
เป็นหลัก และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูล
เสริม ประชากรเป็นข้าราชการ สตง. ทั้งหมด 
จ�านวน 2,907 คน [6] กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร
ที่ตอบแบบสอบถาม อันได้แก่ ข้าราชการ สตง. 
จ�านวน 1,344 คน ซึ่งได้มาจากการค�านวณ 
เพือ่หาขนาดกลุม่ตวัอย่าง ตามสตูรของ Taro Yamane 
[7] ที่ระดับความคลาดเคลื่อน % หรือ 0.02 
นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์แนวลึกจากผู ้ให้ 
ข้อมูลหลักที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นหรือเคยเป็น 
ข ้ าราชการส� านักงานการตรวจเงินแผ ่น ดิน 
และบุคคลภายนอกที่เป็นนักวิชาการ และผู้บริหาร 
ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ 
งานตรวจเงินแผ่นดินรวม 9 คน ด้วยวิธีการ 
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อให้สัมภาษณ์เชิงลึก
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
1. ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาใช้แบบ 
สอบถามที่มีข้อค�าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย มีจ�านวน 
ทั้ ง ห มด  62  ข ้ อ ค� า ถ า ม  แ ล ะ เ ป ็ น แบบ 
มาตรประเมินค่า (Rating Scale) ของ Likert, 
Rensis A. [8] และได้ทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง 
ของแบบสอบถาม เป็นการทดสอบเพื่อหาค่า 
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา หรือหาค ่าความ 
สอดคล้องระหว ่างข ้อค�าถามกับวัตถุประสงค  ์
การวิจัย (Index of item Objective Congruence 
หรือ IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน โดยได้
ค่า IOC เท่ากับ 0.86 รวมทั้งยังเป็นแบบสอบถาม 
ที่ผ ่านการทดสอบ (Pre-test) เพื่อหาความ 
เที่ยงตรง และความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 
ทั้งฉบับจากค่าครอนบาค [9] จ�านวน 50 ชุด 
ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 เป็นเครื่องมือ 
ในการ เก็ บ รวบรวมข ้ อมู ล เชิ งปริ ม าณจาก 
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
2. ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู ้ศึกษา
ได ้ก�าหนดประเด็นการสัมภาษณ์แนวลึกผู ้ ให ้
ข้อมูลหลักท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยเน้นเรื่องปัญหา 
และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานตรวจสอบของ สตง . ตามแนว 
พระราชด�าริเป็นหลัก โดยผู้ศึกษาได้น�าข้อมูล
มาจากผลการวิ เ ค ราะห ์ ข ้ อมู ล เชิ งปริ ม าณ 
โดยพิจารณาจากปัญหาซึ่งมีค ่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ของแต่ละด ้านรวม 4 ด้าน พร ้อมแนวทาง 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้จัดเก็บข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า
ต�ารา หนังสือ รายงานผลการวิจัย สถิติ ตัวเลข 
และเอกสารต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง
ประเทศรวมตลอดถึงข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ต 
และแจกแบบสอบถาม จ�านวน 1,344 ชุด 
เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาได ้
จ�านวน 1,159 ชุด คิดเป็นร ้อยละ 82.24 
ของกลุ ่มตัวอย่างท้ังหมด ส�าหรับสถิติ ท่ีใช ้ใน 
การวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน หรือ S.D. ค่าการถดถอยพหุคูณ 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งตัวแบบ 
การบริหารจัดการงานตรวจสอบของ สตง. 
ตามแนวพระราชด�าริ 6 ด ้านในเชิงปริมาณ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1) พบว่า 
กลุ ่มตัวอย ่างเห็นด ้วยกับป ัญหาที่ส�าคัญเช ่น 
หนึ่ง ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความ
มั่นใจว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปโดยบริสุทธิ์
และบังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย คือ 
สตง. ไม่ได้ก�าหนดนโยบายหรือแนวการตรวจ 
โดยเน้นหรือให้ความส�าคัญกับเร่ืองความมั่นใจ
ว ่าการใช ้จ ่ายเงินแผ ่นดินเป ็นไปโดยบริสุทธิ์ 
และบั ง เกิดผลประโยชน ์ เต็ม เม็ด เต็มหน ่วย 
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และคุ้มค่า ส�าหรับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ ห า รจั ดการ ง านตรวจสอบตามแนว 
พระราชด�าริ คือ สตง. ควรก�าหนดนโยบาย
หรือแนวทางการตรวจอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
โดยเน้นหรือให้ความส�าคัญกับเรื่องความมั่นใจ
ว ่าการใช ้จ ่ายเงินแผ ่นดินเป ็นไปโดยบริสุทธิ์
และบั ง เ กิดผลประโยชน ์ เต็ม เ ม็ดเต็มหน ่วย 
และคุ ้มค ่า รวมทั้งควรมีการติดตามประเมิน 
การด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ งด ้วย และสอง ผลการศึกษาตัวแบบ 
การบริหารจัดการงานตรวจสอบของ สตง. ตามแนว
พระราชด�าริ 6 ด้าน (ตัวแปรอิสระ) (สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2) พบว่า ที่ส�าคัญ
เรียงตามล�าดับจากมากไปน้อย 3 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านความมั่นใจว่าการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน
เป็นไปโดยบริสุทธ์ิและบังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ด
เต็มหน่วย (2) ด้านคุณธรรม และ (3) ด้าน
การประสานงาน ทั้ง 3 ด้านนี้ล้วนเป็นปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
ตรวจสอบของ สตง. ตามแนวคิดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 7 ด้าน (ตัวแปรตาม) อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิต ิสรุปได้ดังภาพที่ 2 
   
ภำพที่ 2 ตัวแบบการบริหารจัดการงานตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามแนว 
พระราชด�าริ 6 ด้านที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 7 ด้าน
1 
 
     
 
 
 
            มีอิทธิพลต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2) ดา้นภาวะผูน้ า 
1) ดา้นความมัน่ใจว่าการใชจ้่ายเงนิ
ของแผ่นดนิเป็นไปโดยบรสิทุธิแ์ละ
บงัเกดิผลประโยชน์เตม็เมด็เตม็
หน่วย 
1) ดา้นการบรหิารจดัการ 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สขุของประชาชน 
 
3) ดา้นความรบัผดิชอบ 
 
4) ดา้นคุณธรรม 
 
5) ดา้นการประสานงาน 
2) ดา้นการบรหิารจดัการ 
เพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของหน่วยงาน 
3) ดา้นการบรหิารจดัการ 
อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่า 
 
4) ดา้นการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
 
5) ดา้นการปรบัปรุงภารกจิของหน่วยงาน 
6) ดา้นการอ านวยความสะดวก 
และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
 
7) ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
6) การบรหิารจดัการ 
ทรพัยากรมนุษย ์
(ตัวแปรอิสระ)
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ดา้นคุณธรรม และ (3) ด้านการประสานงาน ทัง้ 3 ด้านนี้ลว้นเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการงานตรวจสอบของ สตง. ตามแนวคดิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่ด ี7 ดา้น (ตวัแปรตาม) อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิสรุปไดด้งัภาพ 2.  
    (ตวัแปรอิสระ)     (ตวัแปรตาม) 
 
 
 
               มอีทิธพิลต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ตวัแบบการบรหิารจดัการงานตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิตามแนว
พระราชด าร6ิ ดา้นทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการบรหิารจดัการตามแนวคดิการบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี7 ดา้น 
 
 
 
 
2) ดา้นภาวะผูน้ า 
1) ด้านความมัน่ใจวา่การใช้
จ่ายเงินของแผน่ดินเป็นไปโดย
บริสุทธ์ิและบงัเกิดผลประโยชน์
เตม็เมด็เตม็หน่วย 
ปจัจยัทีม่สีว่นส าคญัต่อ 
แนวพระราชด าร ิ6 ดา้น 
ปจัจยัทีม่สีว่นส าคญัต่อประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ ตาม
แนวคดิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ทีี ่7 ดา้น  
1) ดา้นการบรหิารจดัการ 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สขุของประชาชน 
 
3) ดา้นความรบัผดิชอบ 
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5) ดา้นการปรบัปรุงภารกจิของหน่วยงาน 
6) ดา้นการอ านวยความสะดวก 
และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
 
7) ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
6) การบรหิารจดัการ 
ทรพัยากรมนุษย ์
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ปจัจยัทีม่สีว่นส าคญัต่อ 
แนวพระราชด าร ิ6 ดา้น 
ปจัจยัทีม่สีว่นส าคญัต่อประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ ตาม
แนวคดิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ทีี ่7 ดา้น  
1) ดา้นการบรหิารจดัการ 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สขุของประชาชน 
 
3) ดา้นความรบัผดิชอบ 
 
4) ด้านคณุธรรม 
 
5) ด้านการประสานงาน 
2) ดา้นการบรหิารจดัการ 
เพื่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของหน่วยงาน 
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4) ดา้นการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 
 
5) ดา้นการปรบัปรุงภารกจิของหน่วยงาน 
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และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
 
7) ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
6) การบรหิารจดัการ 
ทรพัยากรมนุษย ์
(ตัวแปรตำม)
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สรุปและอภิปรายผล
เป็นการน�าเสนอการอภิปรายผลที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัยทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1. ป ั ญ ห ำ  แ ล ะ แ น ว ท ำ ง ก ำ ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงำนตรวจ
สอบของ สตง. ตำมแนวพระรำชด�ำริ 6 
ด้ำน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อแรก 
ในภาพรวม พบว่า กลุ ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วย 
ในระ ดับปานกลางว ่ า สตง . มีป ัญหาด ้ าน 
การบริหารจัดการงานตรวจสอบทั้ง 6 ด ้าน 
ส่วนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานตรวจสอบของ สตง . ตามแนว 
พระราชด�าริ 6 ด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างล้วนเห็น
ด้วยในระดับมากทั้ง 6 ด้าน  ผู ้ศึกษามีความ
เห็นว่าการที่กลุ ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับ
มากทั้ง 6 ด้าน เป็นเพราะข้อเสนอแนวทาง 
การเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน 
ตรวจสอบของ สตง. ตามแนวพระราชด�าริ 6 ด้าน
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานตรวจสอบของ สตง.
ตามแนวพระราชด�าริทั้ง 6 ด้านอย่างชัดเจน 
และสามารถปฏิบัติได้ เมื่อพิจารณาในรายด้าน 
พบว่า กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับปัญหาที่ส�าคัญ 
เช่น (1) ปัญหาด้านด้านความมั่นในว่าการใช ้
จ่ายเงินโดยบริสุทธิ์ บังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ด 
เต็มหน่วย คุ้มค่า และการส่งเสริมให้มีมาตรการ 
ป้องกนัการทจุรติ หรอืธรรมาภบิาล ในหน่วยรบัตรวจ 
(2) ปัญหาด้านภาวะผู้น�า และ (3) ปัญหา 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
   (1) ปัญหำด้ำนควำมมั่นในว่ำกำรใช้
จ่ำยเงินโดยบริสุทธ์ิ บังเกิด ผลประโยชน์เต็ม
เม็ดเต็มหน่วย คือ สตง. ไม่ได้ก�าหนดนโยบาย
หรือแนวการตรวจโดยเน้นหรือให้ความส�าคัญกับ
เรื่องความมั่นใจว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไป
โดยบริสุทธิ์และบังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็ม
หน่วยคุ้มค่าและการส่งเสริมให้มีมาตรการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยรับตรวจหรือหน่วยงานของรัฐ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส�าหรับแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตรวจสอบท่ี
ส�าคัญเกี่ยวกับด้านความมั่นในว่าการใช้จ่ายเงิน
โดยบริสุทธ์ิ บังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
คุ้มค่า และการส่งเสริมให้มีมาตรการป้องกันการ
ทุจริต หรือธรรมาภิบาล ในหน่วยรับตรวจ มีดังนี้
  (1.1) สตง. ควรมุ่งเน้นในเร่ืองการ
ก�าหนดนโยบายหรือแนวทางการตรวจสอบอย่าง 
ชัดเจนและต่อเนื่อง หรือก�าหนดแนวทางการตรวจ 
โดยเน้นหรือให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบ 
เพื่อความมั่นใจในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไป
โดยบริสุทธ์ิ บังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
คุ้มค่า และส่งเสริมให้มีมาตรการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยรับตรวจ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้ง 
ควรมีการประเมินบุคลากรในเรื่องผลการปฏิบัต ิ
ในเร่ืองดงักล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังด้วย 
ในเร่ืองการประเมินบุคลากรนั้นสอดคล้องกับ
แนวคดิของ Mondy and Noe. [10] ว่า การประเมนิ 
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การเป็นสิ่ง 
จ�าเป ็นในการบ�ารุงรักษาและพัฒนาบุคลากร 
เพราะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการท�างาน 
ยิ่งในยุคป ัจจุบัน องค ์กรต ่างๆ มีการพัฒนา 
และแข ่งขันในทุกด ้าน และเป ็นที่ยอมรับกัน 
ในวงการบริหารสมัยใหม่ว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานก�าลังมีความส�าคัญเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อ
เนื่องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน [10] 
  (1.2) ส ต ง .  ค ว ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
ตรวจสอบโดยเน้น หรือให้ความส�าคัญกับเร่ือง 
ผลการตรวจสอบก่อให้เกิดการใช้จ ่ายเงินของ 
แผ่นดินเป็นไปโดยบริสุทธิ์ บังเกิดผลประโยชน์เต็ม
เม็ดเต็มหน่วย คุ้มค่า ส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจ 
มีมาตรการป้องกันการทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับ 
เป ้ าหมายหลักของส� านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และข้อเสนอแนะของผู ้ให้ข ้อมูลหลัก 
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึกว่า 
ส�านักงานการตรวจเงินแผ ่นดินควรทบทวน
นโยบายการตรวจสอบและแนวการตรวจสอบ 
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โดยให้ความส�าคัญกับเรื่องการใช้จ ่ายเงินของ 
แผ่นดินโดยบริสุทธ์ิ บังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ด
เต็มหน่วย คุ ้มค่า และส่งเสริมให้มีมาตรการ
ป้องกันการทุจริต หรือธรรมาภิบาลในหน่วยรับ
ตรวจมากยิ่งขึ้น
(2) ปัญหำด้ำนภำวะผู้น�ำ คือ บุคลากร
ส�านักงานการตรวจเงินแผ ่นดินบางส ่วนขาด
ภ า ว ะผู ้ น� า  ห รื อ ข า ดค ว าม เ ป ็ น มื อ อ า ชี พ 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตรวจสอบท่ี
ส�าคัญ คือ บุคลากร สตง. ควรเป็นที่ยอมรับหรือ
ได้รับการยอมรับในการปฏิบัติงานหรือบริหาร
จัดการงานตรวจสอบ และ สตง. ควรส่งเสริม 
หรือแต ่ งตั้ งคนดี เข ้ าสู ่ ต� าแหน ่ ง เพิ่ มมาก ข้ึน 
และหลี ก เลี่ ย งการแต ่ งตั้ งพวกพ ้ อ ง เข ้ า ไป 
ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ พร้อมทั้งควรเปิดโอกาส
ให้มีการตรวจสอบคนดีที่ เข ้าด�ารงต�าแหน่งได้
โดยง ่ายด ้วย แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานตรวจสอบนี้ สอดคล้อง
กั บพระบรมรา โชวาทของพระบาทสม เด็ จ 
พระเจ้าอยู ่หัวที่ทรงให้ไว้ในงานลูกเสือแห่งชาติ 
เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2512 ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีที่ให้ความ
ส�าคัญกับการยกย่องและสนับสนุนคนดีเข ้าสู ่
ต�าแหน่งไว้ว่า “....(ใน) บ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดี
และคนไม่ดี ไม่มีใครจะท�าให้คนทุกคนเป็นคน
ดีได ้ทั้งหมด การท�าให้บ ้านเมืองมีความปกติ
สุขเรียบร้อย จึงมิใช่การท�าให้ทุกคนเป็นคนดี 
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครอง
บ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม ่ให ้มีอ�านาจ 
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” [11] นอกจากนี้ 
ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของวริชั วริชันภิาวรรณ [12] 
ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารที่ดีต้องท�าตัวให้เป็นที่ยอมรับ 
(Respect) หรือให้ได้รับความศรัทธาจากประชาชน 
และยั ง เที ยบ เคี ย ง ได ้ กั บข ้ อ เ สนอแนะของ 
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการสัมภาษณ์แนวลึก ท่ีว่า 
สตง. ควรเพิ่มความรู้ความสามารถด้านภาวะผู้น�า 
ให้กับบุคลากรส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ทั้ งผู ้บริหารและผู ้ตรวจสอบ โดยมีหลักสูตร 
อบรมทั้งทฤษฎี และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจาก 
ผ่านการอบรมแล้ว
 (3) ป ัญหำด ้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรมนุษย์ ที่ส�าคัญคือ บุคลากร สตง. 
บางส ่วนมีความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติ
งานตรวจสอบไม ่มากเพียงพอ แนวทางการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบบริหารจัดการงานตรวจ
สอบท่ีส�าคัญ ได้แก่ บุคลากร สตง. ควรมีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบั ติ ง านตรวจสอบ 
และควรพัฒนาความรู ้ ความสามารถในการ 
ป ฏิ บั ติ ง า น ต ร ว จ ส อ บ ใ ห ้ ม า ก เ พี ย ง พ อ 
ซึง่พอเทยีบเคียงได้กับพระบรมราโชวาทของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ข้าราชการ
พลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2547 
ณ ต� าหนัก เป ี ่ ยมสุข วั ง ไกลกั งวล หั วหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ ที่ ให ้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาจิตส�านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ว่า “ผู ้ปฎิบัติราชการ
จ�า เป ็นต ้อง รู ้ วิทยาการ รู ้ งาน และรู ้ดี รู ้ ชั่ ว 
อย่างกระจ่างชัด จึงจะสามารถปฏิบัติและบริหาร
งานในความรับผิดชอบให้ถูกต้องตรงตามเป้า
หมายและสัมฤทธิ์ผลที่เป็นประโยชน์ เป็นความ
เจริญที่แท้จริงและยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม 
[13] นอกจากนี้แล้ว ยังพอเทียบเคียงได้กับข้อ
เสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก 
การสัมภาษณ์แนวลึก ได้แก่ สตง. ควรก�าหนด
หน้าท่ีของต�าแหน่งงานให้ชัดเจน และก�าหนด
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรส�าหรับแต่ละ
ต�าแหน่งงานอย่างเหมาะสม หลังจากนั้น ต้องมีการ
อบรมความรู้และทักษะให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให ้สามารถปฏิบัติหน ้าที่ ได ้อย ่างถูกต ้อง 
และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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2. ตั ว แ บบก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ง ำ น 
ตรวจสอบของ สตง. ตำมแนวพระรำชด�ำริ 
6 ด้ำน (ตัวแปรอิสระ) (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
การวิจัย ข้อ 2) พบว่า ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญ 
ต่อแนวพระราชด�าริมี 3 ด้าน เรียงตามล�าดับ 
จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน (1) ความม่ันใจ
ว่าการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเป็นไปโดยบริสุทธิ ์
และบั ง เกิดผลประโยชน ์ เต็ม เ ม็ดเต็มหน ่วย 
(2) คุณธรรม และ (3) การประสานงาน 
ทั้ งสามด ้ านเป ็นป ัจจัยที่ มี อิทธิพลต ่อป ัจจัย 
ที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 7 ด้าน 
(ตัวแปรตาม) ได้แก่ ด้าน (1) การบริหารจัดการ 
เ พ่ื อ ใ ห ้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น ์ สุ ข ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
(2) การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของหน่วยงาน (3) การบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า (4) การลด 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5) การปรับปรุงภารกิจ
ของหน่วยงาน (6) การอ�านวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และ (7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผู ้ ศึกษาเห็นว ่ าป ัจ จัยที่ มีส ่ วนส� า คัญต ่อ 
การบริหารจัดการงานตรวจสอบของ สตง. 
ตามแนวพระราชด�าร ิด้านความมัน่ใจว่าการใช้จ่ายเงนิ 
ของแผ ่นดิน เป ็นไปโดยบริ สุทธิ์ และบั ง เกิ ด 
ผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย มีความส�าคัญ 
จ�าเป ็น ชัดเจน และสามารถน�ามาปรับใช ้ใน 
การพัฒนางานตรวจสอบของ สตง. ให้เกิดประโยชน์ 
อย ่างเป ็น รูปธรรมได ้ และมีแนวโน ้มที่ จะม ี
ส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
งานตรวจสอบของ สตง. ตามแนวคิดการบริหาร 
กิจการบ ้ านเมืองที่ ดี  7 ด ้ าน ในภาพรวม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตรวจสอบ 
ของ สตง. ตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 7 ด้าน เหมาะสมที่จะน�าแนวพระราชด�าริ 
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานตรวจสอบของ 
สตง. มาก�าหนดเป็นตัวแบบในการบริหารจัดการ
งานตรวจสอบของ สตง. ทั้ง 3 ด้าน 
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ผลการศึกษามีความครบถ้วน สมบูรณ์ 
ผู้ศึกษาได้เสนอข้อเสนอแนะที่ส�าคัญและสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์การวิจัยต่อ สตง. ดังนี้ 
1. สตง. ควรด�าเนินการตามแนวทางการ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน 
ตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามแนวพระราชด�าริทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ด ้ า นภ า ว ะผู ้ น� า  ด ้ า นค ว ามมั่ น ใ จ ว ่ า ก า ร 
ใช ้ จ ่ าย เงินของแผ ่นดิน เป ็นไปโดยบริ สุทธิ ์
และบั ง เกิดผลประโยชน ์ เต็ม เม็ด เต็มหน ่วย 
และด ้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นในหัวข้ออภิปรายผล
2. ผู ้บริหารของ สตง. ควรเห็นถึงความ
ส�าคัญของการมุ ่งเน้นให้ผลการตรวจสอบของ 
สตง. ก่อให้เกิดมาตรการป้องกันการทุจริตหรือ
การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ของรัฐ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดการบริหารการเงิน 
ท่ี มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให ้ เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ต่อภารกิจของ สตง. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายหลักของการตรวจเงิน
แผ่นดิน ดังนั้น ผู้บริหาร สตง. ควรให้ความส�าคัญ
กับการจัดท�าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบของ 
สตง. ท่ีก�าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ 
การตรวจสอบ หรือผลสัมฤทธ์ิของการตรวจสอบ 
และมีการติดตาม ประ เมินผลอย ่ างจริ งจั ง 
และต่อเนือ่ง โดยวเิคราะห์ผลต่างระหว่างแผนกบัผล 
การปฏิบั ติ ง านจ ริ ง เพื่ อการปรั บป รุ งแก ้ ไข 
ในทิศทางที่จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. สตง. ควรน�าป ัจจัยที่มีส ่วนส�าคัญต่อ
แนวพระราชด�าริ 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) 
ความม่ันใจว่าการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเป็นไป 
โ ด ย บ ริ สุ ท ธิ์ แ ล ะ บั ง เ กิ ด ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์
เ ต็ ม เ ม็ ด เ ต็ ม ห น ่ ว ย  ( 2 )  คุ ณ ธ ร ร ม 
และ (3) การประสานงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
7 ด้าน มาก�าหนดเป็นตัวแบบในการบริหารจัดการ
-
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งานตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ทั้งนี้ สตง. อาจพิจารณาน�าแนวพระราชด�าริ 
ที่ เกี่ ยว กับการบริหารจัดการงานตรวจสอบ 
โดยควรเน้นด้านที่ส�าคัญที่สุด คือ ด้านความ
มั่นใจว่าการใช้จ ่ายเงินของแผ่นดินเป็นไปโดย
บริสุทธิ์และบังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
เพี ยงด ้ าน เดี ยว และน� า ไปใช ้ เป ็นตั วแบบ 
ในการบริหารจัดการงานตรวจสอบของส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเพื่อแก้ป ัญหาด้านความ
มั่นใจว่าการใช้จ ่ายเงินของแผ่นดินเป็นไปโดย
บริสุทธิ์และบังเกิดผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
ให ้ประสพผลโดยเร็วก ่อนไปใช ้ เป ็นตัวแบบ 
ในการบริหารจัดการงานตรวจสอบ
ผู ้ศึกษำมีข ้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัย 
ครั้งต่อไปที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. สตง. ควรท�าวิจัยต่อยอดจากการศึกษา
ครั้งนี้ เพื่อหาสาเหตุที่ท�าให ้การบริหารจัดการ
งานตรวจสอบของ สตง. ตามแนวพระราชด�าริ 
ด้าน (1) ภาวะผู ้น�า (2) ความรับผิดชอบ 
และ (3) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
เป ็นปัจจัยที่ไม ่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ ดี 7 ด้าน ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทาง
สนับสนุนให้กลุ ่มตัวอย่าง หรือสังคมมีทัศนคต ิ
ที่ดีต ่อการบริหารจัดการงานตรวจสอบของ 
ส� า นั ก ง านกา รต ร ว จ เ งิ น แผ ่ น ดิ นต ามแนว 
พระราชด�าริทั้ง 3 ด้านดังกล่าวต่อไป
2. ในการศึกษาครั้งต่อไป สตง. ควรน�า
กรอบแนวคิดของการศึกษาคร้ังนี้  อันได ้แก ่ 
กรอบแนวคิดตามแนวพระราชด�าริ 6 ด ้าน 
และแนวคิดการบริหารกิจการบ ้านเมืองที่ดีที่ 
7 ด ้าน ไปประยุกต ์ ใช ้ตามความเหมาะสม 
ในหน่วยงานอ่ืน เช่น ส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เพื่อเป็นการพิสูจน์ผลการวิจัยและน�าไปสู ่การ 
เพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจั ดการต ่ อ ไป 
โดยอาจตัดบางด ้านออก ในทางตรงกันข ้าม 
อาจเพิ่ มจ� านวนด ้ านหรือตัวชี้ วั ดขึ้ น อีกก็ ได ้ 
ตามความเหมาะสม แต่ควรให้เหตุผลไว้ด้วยเสมอ
3. สตง . ควรท� าวิ จั ยแบบเจาะลึกด ้ าน 
การบริหารจัดการงานตรวจสอบของ สตง. 
แต่ละด้านอย่างเจาะจง เช่น ด้านภาวะผู ้น�า 
ด้านความรับผิดชอบ และด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
4. สตง. ควรท�าวจิยัเชงิคณุภาพ โดยเจาะลกึเฉพาะ 
ผู ้ บ ริ ห า ร ท่ี สั ง กั ด ห น ่ ว ย ง า น ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น
เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบของ สตง. รวมทั้ง 
การวิจัยที่สัมภาษณ์กลุ ่มตัวอย ่างในแนวลึก 
เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ
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